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-CINGLES
D E COLLSACABRA
EL RACÓ DEL POETA
Jordi Font es un enamorat de Tavertet i des de la seva infantesa ha estat per aquestes mun-
tanyes del Collsacabra. De jove va ser pastor i coneix tots els camins. Després de molts anys
d'absència ,en una trobada fortuïta amb la redacció de la revista ens va prometre una poesia; aquí
la teniu .
Tavertet, cingles i roques,
camins vells guarnits de blauets,
Arribant-hi sembla que el cel toques .
dintre l'harmonia dels seus carrers estrets.
Cases amb llindes gravades
que serven històries darrere dels seus portals.
El temps rauta les anyades
d'aquells símbols que són els seus senyals .
Nau ancorada del Cabrerès feta rocall ,
vetlla la son de Sant Romà de Sau,
el penyal de la Força presidei x l' anegada vall,
on tots els seus camins , moren als peus del llac blau.
Tavertet, pau mai marcida ,
paisatge feréstec, serè i clar . . .
la lluminositat que et don vida,
contrasta en la foscor del sot de BaIà.
Tavertet, tot tu ets més que un mot
una brasa feta d'antic nom,
un anhel, un estel, un brot,
un paisatge i tot el meu món.
Jordi Font.
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